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El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre 
agresividad y rendimiento académico en estudiantes de V ciclo de la I.E Nº2096 
Perú Japón, ubicada en el distrito de Los Olivos, Lima. Se empleó el método 
cuantitativo, descriptivo-correlacional, transversal, con una población de 332 y una 
muestra probabilística de 250 estudiantes, a quienes se aplicó dos cuestionarios 
uno para cada variable; para procesar los datos se utilizó el programa SPSS. Los 
resultados indican r = 0,193, lo que indica que existe una correlación positiva baja, 
siendo la significancia de sig. = 0.02, que es menor que 0.05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis planteada, es decir, existe 
relación entre la agresividad y rendimiento académico en estudiantes de V ciclo 
de EBR, Los Olivos, 2016. 
 

















The aim of this research was to determine the relationship between aggression 
and students academic performance in V cycle I.E Nº 2096 Peru Japan, located in 
the district of Los Olivos, Lima. the descriptive - correlational , cross-sectional, 
quantitative method with a population of 332 and a probability sample of 250 
students, who applied two questionnaires one for each variable was used ; to 
process data was used SPSS . The results indicate r = 0.193, indicating that there 
is a low positive correlation, with the significance sig. = 0.02, which is less than 
0.05 , so the null hypothesis is rejected and the hypothesis is accepted, is there is 
a relationship between aggression and students academic performance in EBR V 
cycle , Los Olivos , 2016 . 
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